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J. 135/83 . 
DYBDEGRENSER FOR BRUK AV REKETRJU.. 
BERGEN, 14. 10.1983 
BH/ TBR 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 og kg l . resolus j on av 17. januar 
1964 har Fiskeridepartementet 7 . oktober 1983 bestemt: 
I 
§ 14, tredje ledd i Kronprinsregentens resolusjon av 22. desember 1955 om 
saltvannsfiskeriene skal lyde: 
Innenfor grunnlinjene er det på f ølgende kyststrekninger forbudt å bruke 
reketrål på grunnere vann enn angitt nedenfor : 
1. 
2 . 
3 . 
4. 
5 . 
Svenskegrensen - Jærens Rev 
Jærens Rev - til og med Nord-Trøndelag fylke 
Nordland fylke 
Troms fylke. I tiden f r a og med 1. oktober 
til utgangen av februar 
I den Øvrige del av året 
Finnmark fylke 
II 
60 m 
100 m 
170 m 
225 m 
200 m 
200 m 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskerideparte-
mentets forskrifter av 13. oktober 1981 om forbud mot bruk av reketrål på 
grunnere vann enn 225 mi Troms fylke i tidsrommet 1. 11. - 31.1. 
